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属性 内訳 人数 ％
年 齢 48.2±16.8
性 別 男 3  3.2
女 93  96.8
所有資格 正看護師 47  50.5
准看護師 46  49.5
未記入 2  0.5
施設での 1年未満 12  12.7
勤続年数 3年未満 44  46.4
 
10年未満 24  25.2
 
15年未満 8  8.4
 
20年未満 6  6.3
 
20年以上 1  1.0
勤務状況 常勤 91  94.7







病 院 42.3  10.6  42  1
診 療 所 12.2  8.8  21  4
クリニック 11.4  7.7  20  1
施 設 19.5  6.6  16  1
そ の 他 14.6  6.4  20  1
 


















































































































































1．点滴管理 33  28  23  2.5
 
2．中心静脈栄養 2  5  73  0.0
 
3．透析（腹膜透析含む） 3  11  66  0.4
 
4．ストーマ（人工肛門の処置） 40  31  14  0.7
 
5．酸素療法 35  33  16  1.9
 
6．レスピレーター（人工呼吸器） 1  3  76  0.0
 
7．気管切開の処置 4  12  63  0.1
 
8．疼痛の管理 17  38  23  0.4
 
9．経管栄養 65  17  5  6.2
 
10．モニター測定（心拍・酸素飽和度数等） 22  21  36  1.2
 
11．褥瘡の処置 68  19  1  1.8
 
12．カテーテル（自己導尿も含む） 53  27  5  2.1
 
13．吸引・吸入等 59  26  3  4.0
 
14．浣腸・摘便等 74  13  1  6.4
 
15．特養での看取り 53  20  15  1.0
 
16．その他（インシュリン注射） 1  0  0  1.0
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